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UHVRXUFHV TXDOLW\ RI OLIH DJJORPHUDWLRQ HFRQRPLHV EXVLQHVV LQFXEDWRUV LQGXVWULDO GLVWULFWV EXVLQHVV QHWZRUNV
FXVWRPVDQGLQIRUPDOUXOHV%DVHGRQWKH2(&'FRQFHSWXDOL]DWLRQWKHLPSRUWDQFHRIWHUULWRULDOFDSLWDOZDVILQDOO\
UHFRJQL]HGZLWKLQ WKH LQVWLWXWLRQDOSROLF\DUHQDZLWK WKHGRFXPHQW³7HUULWRULDO6WDWHDQG3HUVSHFWLYHRI(XURSHDQ
8QLRQ´SUHVHQWHGDW,QIRUPDO(80LQLVWHULDO0HHWLQJRQ0D\LQ/X[HPEXUJ7KLVGRFXPHQWKLJKOLJKWVWKH
VLWHVSHFLILFIHDWXUHRIWHUULWRULDOFDSLWDOLWVHFRQRPLFGHYHORSPHQWSRWHQWLDOVDQGWKHQHHGIRU(80HPEHU6WDWHVWR
DGRSW WHUULWRULDO GHYHORSPHQW SROLFLHV SROLFLHVZLWK D WHUULWRULDO DSSURDFK WR GHYHORSPHQW DW UHJLRQDO OHYHO (8
0LQLVWHUV+RZHYHUWKLVFRQFHSWGHVHUYHVWREHGHHSHQHGDOVRDWXUEDQVFDOHLQRUGHUWRGUDZXVHIXOLQVLJKWV
ZLWKLQ WKH XUEDQ UHJHQHUDWLRQ DQG ORFDO HFRQRPLF GHYHORSPHQW GHEDWH %\ UHFDVWLQJ WKH FRQFHSW RI WHUULWRULDO
FDSLWDO LQ D VPDOOHU JHRJUDSKLFDO VFDOH DQG UHYLHZLQJ WKH FRQFHSW RI WKH LQIRUPDO HFRQRP\ WKLV SDSHU DLPV DW
VXJJHVWLQJDJHQHUDOIUDPHZRUNRIQHLJKERXUKRRGEDVHGLQLWLDWLYHVZKLFKFDQEULQJDWULFNOHXSGHYHORSPHQWHIIHFW
7KHQHHGIRUD³7HUULWRULDO&DSLWDODSSURDFK´DWQHLJKERXUKRRGVFDOH
7KHILUVWVFKRODUWKDWLPSOHPHQWHGDWKHRUHWLFDOWD[RQRP\RIWKHWHUULWRULDOFDSLWDOFRQFHSWZDV&DPDJQLLQ
7KHLPSRUWDQFHRI&DPDJQL¶VWHUULWRULDOFDSLWDOFRQFHSWXDOL]DWLRQOLHVLQWKHLGHQWLILFDWLRQRIWKH³JUH\DUHDV´DPRQJ
WKHZLGHO\UHFRJQL]HGIDFWRUVFRQVWLWXWLQJDWHUULWRU\&DPDJQLVKRZVWHUULWRULDOFDSLWDO¶VIDFWRUVE\XVLQJD
WKUHHE\WKUHHPDWUL[ZKHUHWKHWZRPDLQGLPHQVLRQVDUH)LJ
x 5LYDOU\SXEOLFJRRGVSULYDWHJRRGVDQGDQLQWHUPHGLDWHFODVVRIFOXEJRRGVDQG LPSXUHSXEOLFJRRGV 
x 0DWHULDOLW\WDQJLEOHJRRGVLQWDQJLEOHJRRGVDQGDQLQWHUPHGLDWHFODVVRIPL[HGKDUGVRIWJRRGV


)LJ7KH7HUULWRULDO&DSLWDO0DWUL[$GDSWHGIURP&DPDJQL
7KH IRXU H[WUHPHVRI WKLVPDWUL[ZKLFK&DPDJQL GHILQHV ³WUDGLWLRQDO VTXDUH´ UHSUHVHQW WKH WUDGLWLRQDO
WDUJHWVRISXEOLFSROLFLHVSXEOLFDQGSULYDWHJRRGVKXPDQDQGVRFLDOFDSLWDO7KHLQWHUPHGLDWHFODVVHVRIIDFWRUV
ZKLFK&DPDJQL GHILQHV³LQQRYDWLYHFURVV´ VXJJHVWV DQHZIRFXV IRU ORFDO DQG UHJLRQDOSROLF\PDNHUV ,Q
SDUWLFXODU&DPDJQLGHILQHVWKHSRWHQWLDOSROLFLHVIRFXVHGRQWKHLQQRYDWLYHFURVVDVUHLQIRUFLQJWRROVIRUWKHZKROH
DUHD¶V HFRQRP\ IRU WZR UHDVRQV )LUVW WKHVH SROLFLHV LQFUHDVH ORFDO FRPSHWLWLYHQHVV DQG DWWUDFWLYHQHVV VLQFH WKH
ODWWHUDUHLQWHUSUHWHG³>«@DVUHVLGLQJLQFUHDWLYLW\UDWKHUWKDQLQWKHSXUHSUHVHQFHRIVNLOOHGODERXULQORFDOWUXVW
DQGDVHQVHRIEHORQJLQJUDWKHUWKDQLQSXUHDYDLODELOLW\RIFDSLWDOLQFRQQHFWLYLW\DQGUHODWLRQDOLW\EHLQJUHODWLRQDO
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DXWKRU¶V QRWH PRUH WKDQ LQ SXUH DFFHVVLELOLW\ LQ ORFDO LGHQWLW\ EH\RQG ORFDO HIILFLHQF\ DQG TXDOLW\ RI OLIH´
&DPDJQL	&DSHOOR  7KH VHFRQG UHDVRQ LV UHODWHG WR ERWK WKH SURFHVVHV RI DFFXPXODWLRQGLVVLSDWLRQ DQG
YDORULVDWLRQGHSUHFLDWLRQ ZKLFK FKDUDFWHUL]H FDSLWDO LQ JHQHUDO $ SROLF\ IRFXV RQ WKH LQQRYDWLYH FURVV¶ IDFWRUV
EULQJV DQ DFFXPXODWLRQYDORULVDWLRQ RI WUDGLWLRQDO VTXDUH¶V FDSLWDOV UDWKHU WKDQ WKHLU GLVVLSDWLRQGHSUHFLDWLRQ DQG
WUDQVODWHV DEVWUDFW SRWHQWLDOV LQWR DFWXDO DVVHWV &DPDJQL  7KLV WKHRUHWLFDO WD[RQRP\ PDNHV SRVVLEOH WR
LGHQWLI\WKHDVVHWVRISODFHVDQGEHWWHUXQGHUVWDQGWKHUHODWLRQVWKDWDOUHDG\H[LVW±RUWKDWFDQEHSRWHQWLDOO\FUHDWHG
DPRQJVXFKDVVHWV$WUHJLRQDOPHWURSROLWDQVFDOHSODFHVSRVVHVVDGLYHUVLILHGVXSSO\RI WHUULWRULDOFDSLWDO IDFWRUV
HLWKHU ZHDN DQG RU VWURQJ 7KLV FRQGLWLRQ DOORZV WR FRQVLGHU DGYDQFHG IRUPV RI FDSLWDOV DJHQFLHV IRU 5	'
WUDQVFRGLQJVWUDWHJLFDOOLDQFH LQ5	'DQGNQRZOHGJHHWFDV WKHPDWUL[¶VPL[HGKDUGVRIW IDFWRUV+RZHYHU
HYHQIRVWHULQJVLWHVSHFLILFFDSLWDOVGHYHORSPHQWSROLFLHVDWWHUULWRULDOVFDOHDUHVWLOOQRWDEOHWRGLVWULEXWHZHDOWKWR
WKH WHUULWRU\ LQ LWV HQWLUHW\ 7KH HPSLULFDO H[SHULHQFH VKRZV WKDW LQ IDFW LW LV SRVVLEOH WR ILQG QHLJKERXUKRRGV
H[SHULHQFLQJGHSULYDWLRQVWLOOZLWKLQDVXFFHVVIXOXUEDQUHJLRQ-XVWWKLQNDERXWWKHFLW\RI%RVWRQDQGLWV06$,W
PD\EHVDLGZLWKDKLJKOHYHORIFRQILGHQFHWKDWWKLVPHWURSROLWDQUHJLRQKDVDGLYHUVLILHGVWRFNRIIDFWRUVZLWKLQLWV
WHUULWRULDOFDSLWDODQGVWLOOZLWKDKLJKOHYHORIFRQILGHQFHWKDWVXFKDQDPRXQWRIIDFWRUVLVDGYDQFHGLQWHUPVRI
WKHLUTXDOLW\DQGTXDQWLW\ OHYHODQGDPRXQWRIHQWUHSUHQHXUVKLSVNLOOHGSHRSOH LQYHVWPHQWV LQIUDVWUXFWXUHVHWF
<HW WKHUH DUH VWLOO QHLJKERXUKRRGV H[SHULHQFLQJGHSULYDWLRQ VHJUHJDWLRQ DQGXUEDQGHFD\ 'RUFKHVWHU5R[EXU\
&KHOVHDHWFQRWEHQHILWWLQJDWDOOIURPWKHUHJLRQDOSROLFLHVFOXVWHUSROLFLHVIRFXVHGRQWKHPL[HGIDFWRUV7KHPDLQ
UHDVRQVFDQEHIRXQGZLWKLQZKDWVRPHDXWKRUVGHILQHDVDVSDWLDOPLVPDWFKEHWZHHQUHJLRQDOGHYHORSPHQWSROLFLHV
DQGWKHUHFLSLHQWVRIVXFKSROLFLHV$VVKRZHGZLWKLQ60(VUHVHDUFKDQGSUDFWLFDOH[SHULHQFHWKHPDLQREVWDFOHV
WKDWGLVWUHVVHGFRPPXQLWLHVIDFHLQWULJJHULQJHFRQRPLFGHYHORSPHQWDUH&XUUDQ	%ODFNEXUQ6WRUH\
%HUJ	9DQ:LQGHQ:HOWHUHWDO
x 6PDOOVDYLQJVDQGWKHGHFOLQLQJSXUFKDVHSRZHURIFRQVXPHUVLQWKHVHORFDOLWLHV͒
x $ODFNRIHQWUHSUHQHXULDOVNLOOVHQWUHSUHQHXULDOH[SHULHQFHVDQGUROHPRGHOVRI͒VXFFHVVIXOHQWUHSUHQHXUV͒
x $ODFNRIDSSURSULDWHZRUNLQJVSDFHDQGPHHWLQJSRLQWVLQWKHORFDOLW\DQRIWHQ͒GLVWDQWORFDWLRQIURPWKHFLW\
FHQWUHDQGDQXQDWWUDFWLYHDPELDQFHRIWKHDUHD͒
x $ VWURQJ WHQGHQF\ RI VPDOO EXVLQHVV IRUPDWLRQ LQ EXVLQHVV ILHOGV ZKHUH ORZ HQWU\ WKUHVKROGV DQG ORZ
RSSRUWXQLWLHVIRUJURZWKEXWKLJKFRPSHWLWLRQJRKDQGLQKDQGUHVXOWLQJLQOHVVVXVWDLQDEOHEXVLQHVVPRGHOV
HJKRXVHKROGVHUYLFHV͒UHWDLOWUDGHFDWHULQJ͒
x $ ODFN RI VRFLDO FDSLWDO ERWK GXH WR WKH DEVHQFH RI QHWZRUN RUJDQL]DWLRQV DQG WKH LQGLYLGXDOV¶ ODFN RI
UHVRXUFHVWLPHDQGPRQH\WRHQJDJHWKHPVHOYHVLQQHWZRUNV͒
7KLV VRUWRI LPSDFW ³OHDNDJH´PD\ VXJJHVW WKDW VXFKDNLQGRI HFRQRPLFGHYHORSPHQWSROLFLHV HYHQ WDUJHWLQJ
HQGRJHQRXVIDFWRUVDWUHJLRQDOPHWURSROLWDQVFDOHUHO\RQDQH[SHFWHGWULFNOHGRZQHIIHFW+RZHYHUWKHODWWHUPD\
EH HLWKHU VORZ LQ FRPLQJ RU PD\ OHDG WR JHQWULILFDWLRQ DQG GLVSODFHPHQW G\QDPLFV FRPELQHG ZLWK IXUWKHU FLW\
H[SDQVLRQDQG³QHZ´SRRUQHLJKERXUKRRGVPRUHDQGPRUHIDUIURPWKHFLW\FHQWUH
7KH7HUULWRULDO&DSLWDORI'HSULYHG1HLJKERXUKRRGV
7KHDUJXPHQWGHYHORSHGVRIDUVXJJHVWVWKHQHHGIRUWKHVHWXSRIDGGLWLRQDOQHLJKERXUKRRGVFDOHGHYHORSPHQW
LQLWLDWLYHV VWLOO EDVHG RQ WHUULWRULDO IDFWRUV DW QHLJKERXUKRRG VFDOH ZKLFK FDQ HQDEOH GHSULYHG FRPPXQLWLHV WR
HPSRZHUDQGIXOO\EHQHILWIURPUHJLRQDOGHYHORSPHQW2QWKHVHWHUPVWKHJHRJUDSKLFVFDOHGRHVPDWWHU:LWKLQD
VPDOOHU JHRJUDSKLF VFDOH GLIIHUHQW UHODWLRQDO IDFWRUV KDYH WR EH FRQVLGHUHG LQ RUGHU WR UHJHQHUDWH GLVWUHVVHG
FRPPXQLWLHV WKURXJK D WULFNOHXS HIIHFW:LWKLQ WKLV HIIRUW WR FRQFHSWXDOL]H DQ LQWHJUDWHG VHW RI QHLJKERXUKRRG
EDVHGGHYHORSPHQWLQLWLDWLYHVWKHWKHRUHWLFDOWD[RQRP\GHYHORSHGE\&DPDJQLFDQEHLQWHUSUHWHGGLIIHUHQWO\
FRQVLGHULQJGLIIHUHQWLQQRYDWLYHFURVV¶IDFWRUVGXHWR
x &KDQJHRIVFDOHIURPDUHJLRQDOWRDQHLJKERXUKRRGRQH
x 7KHDFWXDODVVHWVZLWKLQGHSULYHGQHLJKERXUKRRGVWKDWRIFRXUVHDUHGLIIHUHQWIURPWKRVHFRQVLGHUHGIRU
UHJLRQDODUHDV
EXWVWLOOSXUVXLQJWKHVDPHDLPV
x &DSLWDODFFXPXODWLRQYDORULVDWLRQ
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x 7UDQVODWLQJDEVWUDFWSRWHQWLDOVLQWRDFWXDODVVHWV
+RZHYHU ZKLFK DUH WKH PL[HG IDFWRUV SROLF\ IRFXV ZLWKLQ GHSULYHG QHLJKERXUKRRGV WR VXSSRUW ZLWK
QHLJKERXUKRRGEDVHGLQLWLDWLYHVLQRUGHUWRKDYHD³WULFNOHXS´HIIHFWEHQHILWWLQJWKHHQWLUHFRPPXQLW\"
5HJDUGLQJ WKH WUDGLWLRQDO VTXDUH LW LV SRVVLEOH WR DVVXPH WKDW DQ\ FRPPXQLW\ DW DQ\ JHRJUDSKLFDO VFDOH
SRVVHVVHVWKHVHJHQHUDOIDFWRUV±SULYDWHDQGSXEOLFJRRGVKXPDQFDSLWDOVRFLDOFDSLWDOHWF,WLVREYLRXVWKDWVXFK
FDWHJRULHVGLIIHUIURPSODFHWRSODFHQRWRQO\IRUWKHHOHPHQWVWKH\FRQWDLQLHGLIIHUHQWNLQGRIQDWXUDOUHVRXUFHV
GLIIHUHQW FXOWXUDO DQGKLVWRULFDO KHULWDJHGLIIHUHQWNLQGRISULYDWH FDSLWDO VWRFN HWF EXW DOVR IRU WKHTXDOLW\ DQG
TXDQWLW\RIVXFKHOHPHQWV5HJDUGLQJWKHLQQRYDWLYHFURVVWKHLQIRUPDOHFRQRP\FDQSURYLGHLPSRUWDQWLQIRUPDWLRQ
IRUWKHLGHQWLILFDWLRQRIWKHUHODWLRQDOIDFWRUV
:LWKLQGHSULYHGFRPPXQLWLHVVRFLDOUHODWLRQVDUHWKHHVVHQWLDOIDFWRULQRUGHUWRIDFHWKHODFNRIJRRGVVHUYLFHV
DQGDOORZSHRSOHWRVXUYLYH,QIRUPDOHFRQRP\LVOLYLQJSURRIRIVXFKDQDVVXPSWLRQ ,WUHSUHVHQWVWKHJUH\DUHD
EHWZHHQLOOHJDODQGIRUPDOHFRQRPLFDFWLYLWLHV%\UHO\LQJXSRQWUXVWDQGVRFLDOUHODWLRQVLQIRUPDOHFRQRP\LVWKH
RQO\ UHVRXUFH IRU VRPH SHRSOH WR DOOHYLDWH WKHLU GHSULYDWLRQ 7KH VWXGLHV RQ WKH WRSLF ³LQIRUPDO HFRQRP\´ KDYH
SURGXFHGGLIIHUHQWFDWHJRUL]DWLRQVRILW(YDQVHWDO%\ORRNLQJDWWKHFDWHJRUL]DWLRQPDGHE\:LOOLDPV	
:LQGHEDQNDQG*HUVKXQ\LWLVSRVVLEOHWRGLVWLQJXLVKLQIRUPDOHFRQRP\LQPDLQO\ILYHFDWHJRULHV
3DLGLQIRUPDOZRUN
x ,QGHSHQGHQW,QIRUPDODFWLYLW\DFWLYLW\FDUULHGRXWRQDQLQGLYLGXDOEDVLVDQGWKHSURGXFWVDUHVROGRQZLWKRXW
DQ\LQWHUPHGLDULHV
x 'HSHQGHQW ,QIRUPDODFWLYLW\ ZKLFK WDNHVSODFHDVSDUWRI IRUPDODFWLYLWLHVEXWDUHQRW LQFOXGHG LQRIILFLDO
UHFRUGVLHLOOHJDOZRUNµRIIWKHERRNV¶FDUULHGRXWE\RIILFLDOO\UHFRJQL]HGHQWHUSULVHV
x 6HPLLQGHSHQGHQW ,QIRUPDO DFWLYLW\  DFWLYLWLHV FDUULHG RQ RXWVLGH IRUPDO HQWHUSULVHV EXW ZKRVH RXWSXW LV
GLUHFWHGWRWKRVHHQWHUSULVHVLHLQWKHIRUPRIVXEFRQWUDFWLQJQRQOLFHQVHGRULOOHJDOZRUN
8QSDLGLQIRUPDOZRUN
x 6HOISURYLVLRQLQJGRLW\RXUVHOI',<±ZRUNWKDWLVXQGHUWDNHQE\KRXVHKROGPHPEHUVIRUWKHPVHOYHV
DQGRURWKHUKRXVHKROGPHPEHUV
x 0XWXDODLG±XQSDLGZRUNE\KRXVHKROGPHPEHUVIRUPHPEHUVRIRWKHUKRXVHKROGV
3DLGLQIRUPDOZRUNUHSUHVHQWVDQLQHPEU\RHQWUHSUHQHXULDOEHKDYLRXURUDVGHILQHGE\-RUGDQ	7UDYHUV
D school of entrepreneurialism ,QGHHG WKURXJK GRPHVWLFZRUNV VRPHWLPHV OLWHUDOO\ UXQ DW KRPH RU DV KRXVH WR
KRXVHVHUYLFHV±OLNHKDLUGUHVVLQJWHDFKLQJHWFKRXVHKROGVWU\WRLGHQWLI\DQRSSRUWXQLW\DFRPPXQLW\QHHGQRW
IXOILOOHG  DQG SXUVXH LW LQ RUGHU WR FUHDWH QHZ YDOXH IRU ERWK LWVHOI DQG WKH FRPPXQLW\ 7KH HVWDEOLVKHG VRFLDO
UHODWLRQVDQGJHRJUDSKLFSUR[LPLW\DUHHVVHQWLDOIRUWKHGHYHORSPHQWRIVXFKDNLQGRILQIRUPDOZRUNV
6HOISURYLVLRQLQJ±',<DFWLRQVUHIHUWRXQSDLGZRUNFRQGXFWHGE\KRXVHKROGPHPEHUVIRUWKHPVHOYHVRUIRU
RWKHUPHPEHUVRIWKHLUKRXVHKROGWKDWZRXOGRWKHUZLVHKDYHWREHXQGHUWDNHQE\SD\LQJDIRUPDOZRUNHU
0XWXDODLGPD\RFFXUDVRQHWRRQHUHODWLRQVLQWHUPVRILQIRUPDOFUHGLWZLWKWKHORFDOFRUQHUVWRUHRUDOVRLQ
WHUPVRIVHUYLFHVOLNHFKLOGFDUHRUXQSDLGWUDLQHHVKLSRI\RXQJSHRSOHWROHDUQDMREHWFRULQFROOHFWLYHWHUPVDV
VRFLDO DFWLRQV IRU WKH QHLJKERXUKRRG  FRPPXQLW\ JDUGHQ VWHZDUGVKLS HWF$JDLQ WKH SHUVRQDO UHODWLRQV SOD\ DQ
HVVHQWLDO UROH LQ WKLVNLQGRI LQIRUPDODFWLYLWLHV7KH LQIRUPDOHFRQRP\VXJJHVWV WKDW WKHVPDOOHU WKHJHRJUDSKLFDO
VFDOHEHFRPHV WKHPRUH LQGLYLGXDO UHODWLRQVPDWWHU DQGKDYH WREH WDNH LQWRDFFRXQWZLWKLQDSROLF\ IUDPHZRUN
$FFRUGLQJ WR WKLV LGHD WKH&DPDJQL¶V WHUULWRULDOFDSLWDOPDWUL[PD\ WXUQ LQWRREVHUYDWLRQDO OHQV WKURXJKZKLFK WR
DQDO\VHGHSULYHGFRPPXQLWLHVDQGWRILJXUHRXWERWKWKHLUDVVHWVDQGWKHLUUHDOQHHGV7KHUHIRUHE\LPSOHPHQWLQJ
GLIIHUHQWO\ WKH WHUULWRULDO FDSLWDO PDWUL[ DQG VXEVWLWXWLQJ VRPH IDFWRUV ZLWK RWKHUV PRUH UHOHYDQW IRU WKH FDVH RI
GHSULYHGFRPPXQLWLHV WKH UHVXOW LV VKRZHG LQ)LJXUHD7KLV LQWHUSUHWDWLRQRI WHUULWRULDO FDSLWDOPDWUL[ LQDQHZ
territorial capital matrix of deprived neighbourhoods, SURYLGHVVRPHLQIRUPDWLRQWKDWDFWXDOO\DUHTXLWHVLPLODUWR
WKRVH SURYLGHG E\ WKH &DPDJQL¶V RQH $OVR LQ WKLV FDVH WKH ³LQQRYDWLYHLQIRUPDO FURVV´PD\ WUDQVODWH SRWHQWLDO
DVVHWV LQWR DFWXDO RQHV )RU LQVWDQFH LW LV WKDQNV WR SDLG LQIRUPDO ZRUN EDVHG RQ GLUHFW VRFLDO UHODWLRQV WKDW
LQGLYLGXDOVGHYHORS DQ ³LQHPEU\R´ HQWUHSUHQHXULDO VNLOOV RU LW LV WKURXJK LQIRUPDO FUHGLW DPRQJ LQGLYLGXDOV WKDW
SHRSOH PD\ IXOILO VRPH HYHU\GD\ QHHGV RU HYHQ UXQ DQ LQIRUPDO EXVLQHVV RU LW LV WKURXJK WKH PDQDJHPHQW RI
FRPPXQLW\JDUGHQVDQGFROOHFWLYHDFWLRQVWKDWFRPPXQLWLHVPD\LPSURYHWKHLUUHODWLRQDOFDSLWDORUDOVRWKHFDVHRI
LQIRUPDO DSSUHQWLFHVKLS ZKLFK FDQ EULQJ WR KXPDQ FDSLWDO LPSURYHPHQW LQ RUGHU WKDW \RXQJ SHRSOH PLJKW ILQG
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WKHPVHOYHV LQSRVVHVVLRQRI WUDGHRUVNLOO WRUXQ WKHLURZQEXVLQHVV+RZHYHU WKLVNLQGRIHFRQRP\VWLOO UHPDLQV
SUHFDULRXVVLQFH WKHVH UHODWLRQVDOWKRXJKSRWHQWLDOO\VWURQJDQGFORVHDUH WKHPVHOYHVSUHFDULRXV ,QGHHGPRVWRI
WKH WLPH SHRSOH RI GHSULYHG FRPPXQLWLHV KDYH WR PRYH DZD\ IURP WKHLU QHLJKERXUKRRGV IRU VHYHUDO UHDVRQV
EHFDXVHRI MRERSSRUWXQLWLHVHOVHZKHUHEHFDXVHHYLFWHGDQG WKHQGLVSODFHG LQRWKHUSODFHVRU HYHQ IRUSUREOHPV
ZLWK MXVWLFH ,W IROORZV WKDW VXFK UHODWLRQDO DVVHWV DUH ILUVWO\ SRWHQWLDOO\ GRRPHG WR EH ORVW DQG VHFRQGO\ QRW
VXIILFLHQWWRRYHUFRPHWKHDIRUHPHQWLRQHGZLGHO\UHFRJQL]HGREVWDFOHVIDFHGE\FRPPXQLWLHVLQRUGHUWRJHWWKHLU
HFRQRP\EDFNRQWUDFN

)LJD7KH7HUULWRULDO&DSLWDORI'HSULYHG1HLJKERXUKRRGVE7KH*HQHUDOIUDPHZRUNRILQLWLDWLYHVIRUD1HLJKERXUKRRGEDVHG8UEDQ
5HJHQHUDWLRQDQG(FRQRPLF'HYHORSPHQW
&RQFOXVLRQV7KH*HQHUDO)UDPHZRUN$UHDEDVHGLQLWLDWLYHVIRUWKH8UEDQ5HJHQHUDWLRQDQG(FRQRPLF
'HYHORSPHQWRI'HSULYHG1HLJKERXUKRRGV
7KHDUJXPHQWGHYHORSHGVRIDUVXJJHVWVWKHQHHGIRUDIRUPDOLVDWLRQRIWKHLQIRUPDOSUDFWLFHVRFFXUULQJZLWKLQ
QHLJKERXUKRRGV LQRUGHU WRPDNH WKHPIXOO\RSHUDWLRQDODQG ORQJ ODVWLQJ)RU WKLV UHDVRQ LW LVSRVVLEOH WRIXUWKHU
LQWHUSUHW WKH &DPDJQL¶V WHUULWRULDO FDSLWDO PDWUL[ LQ D IUDPHZRUN RI DUHDEDVHG LQLWLDWLYHV DLPHG DW WKH XUEDQ
UHJHQHUDWLRQDQGHFRQRPLFGHYHORSPHQWRIGHSULYHGQHLJKERXUKRRGV&RQVHTXHQWO\LWLVSRVVLEOHWRV\QWKHWL]HWKH
SURGXFWLRQRISRWHQWLDORXWFRPHVIURPWKHVXJJHVWHGLQLWLDWLYHV)LJEDVIROORZV
x WR HVWDEOLVK D ³FLYLF WKLQN WDQN´ FRQVWLWXWHG E\ ORFDO VWDNHKROGHUV FRPPXQLW\ RUJDQL]DWLRQV SXEOLF
DXWKRULWLHVSULYDWHDVVRFLDWLRQVHWFDLPHGDWLGHQWLI\LQJDFWXDOFRPPXQLW\QHHGVXQH[SORLWHGKDUGDQGVRIW
SRWHQWLDOV LHSK\VLFDOUHVRXUFHVVRFLRHFRQRPLFUHODWLRQV WDFLWNQRZOHGJHHWFDYDLODEOH WHFKQRORJLHVDQG
VRFLDOLQQRYDWLRQSUDFWLFHVXVHIXOIRUXUEDQUHJHQHUDWLRQDQGORFDOHFRQRPLFGHYHORSPHQWVKDULQJHFRQRP\
SUDFWLFHVDQGWHFKQRORJLHVOLNHWLPHEDQNLQJORFDOFXUUHQFLHVFURZGIXQGLQJHWF
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x WR UHLQIRUFH ORFDO FRQWURO RYHU ODQG LQ RUGHU WR DYRLG GLVSODFHPHQW HIIHFWV GXH WR HFRQRPLF GHYHORSPHQW
WKURXJK WKH HVWDEOLVKPHQW RI VSHFLDOL]HG FRPPXQLW\ RUJDQL]DWLRQV DQG WKH GHYHORSPHQW RI GLIIHUHQW
RZQHUVKLSVFKHPHV&RPPXQLW\/DQG7UXVW
x WRHVWDEOLVKORFDODJHQFLHVSURYLGLQJHFRQRPLFPHQWRULQJDQG³IOH[LEOH´ZRUNIRUFHWUDLQLQJSURJUDPVDLPHG
DWXSJUDGLQJWKHORFDOZRUNIRUFH¶VVNLOOVDQGFUHDWLQJDQHQWUHSUHQHXULDOFXOWXUHWKURXJK³OHDUQLQJE\GRLQJ´
SUDFWLFHV
x WR ERRVW WKH ORFDO SURGXFWLRQ DQG WKH UHWDLQPHQW RI VSHQGLQJSRZHUZLWKLQ WKH QHLJKERXUKRRG WKURXJK WKH
HVWDEOLVKPHQW RI D ORFDO FXUUHQF\ 6LQFH ORFDO FXUUHQFLHV DUH LQFRQYHUWLEOH RXWVLGH WKH ORFDO QHWZRUN RI
SDUWLFLSDQWV D KROGHU RI WKLV IRUP RIPRQH\PXVW VHDUFK RXW ORFDO JRRGV RU VHUYLFHV LQ RUGHU WR VSHQG LW
HQFRXUDJLQJ WKHUHIRUH WKH GHYHORSPHQW RI ORFDO UHVRXUFHV DQG RSSRUWXQLWLHV VXFK D FRQGLWLRQ LV DQ
RSSRUWXQLW\IRUHQWUHSUHQHXUVIRUHVWDEOLVKQHZEXVLQHVVHVDFFHSWLQJORFDOFXUUHQF\
x WR VHW XS D ORFDO DJHQF\ &RPPXQLW\ 'HYHORSPHQW )LQDQFLDO ,QVWLWXWLRQV &'), DLPHG DW PDQDJLQJ
H[RJHQRXV IXQGV QDWLRQDO DQG VXSUDQDWLRQDO JUDQWV GRQDWLRQV VRFLDO LPSDFWERQGV HWF LQRUGHU WRPDNH
WKHP UHDOO\ QHLJKERXUKRRG GHYHORSPHQWRULHQWHG IRU WKH ILQDQFLQJ RI ORFDO VWDUWXSV DQG 60(V IRU
ZRUNIRUFHWUDLQLQJDQGGHYHORSPHQWIRUVXSSRUWLQJFRPPXQLW\RUJDQL]DWLRQ
x WR HVWDEOLVKD ORFDO UHYROYLQJ IXQG &'), LQRUGHU WRERWK OHYHUDJHSULYDWH LQYHVWPHQWV DQGSURYLGHFUHGLW
DOVRWRORZZHDOWKHQWUHSUHQHXUV
x WRVHWXSWD[SROLFLHVDLPHGDWKLULQJORFDOSHRSOHDQGWRVWDUWQHZORFDOEXVLQHVVHV
7KHVXJJHVWHGLQLWLDWLYHVDUHPHDQWWREHLQWHJUDWHGZLWKLQDVLQJOHDUHDEDVHGVWUDWHJ\LQRUGHUWRILOO WKHJDSV
ZKLFK HDFK LQLWLDWLYH PD\ LQWULQVLFDOO\ SRVVHVV DQG WR FRSH ZLWK WKH SRWHQWLDO QHJDWLYH H[WHUQDOLWLHV ZKLFK
GHYHORSPHQWSURFHVVHVPD\EULQJ7KLVJHQHUDO IUDPHZRUNRI LQLWLDWLYHVPD\HQDEOHGHSULYHGQHLJKERXUKRRGV WR
HPSRZHUDQGIXOO\H[SORLWWKHHFRQRPLFRSSRUWXQLWLHVFRPLQJIURPWKHHQGRJHQRXVGHYHORSPHQWVWUDWHJLHVVHWXSDW
UHJLRQDOOHYHO
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KLVVWXG\LVSDUWRIWKHDXWKRU¶V3K'WKHVLV:LWKLQKLVZRUNWKHDXWKRUDQDO\VHGWKHSRWHQWLDOV\QHUJLHVRIWKH
LQLWLDWLYHVVXJJHVWHGLQWKLVSDSHUDQGWKHLUPXWXDOUHLQIRUFHPHQWHIIHFWV)XUWKHUPRUHVLQFHVRPHRILQLWLDWLYHVDUH
EHLQJ LPSOHPHQWHG LQ WKH86FRQWH[W WKHDXWKRUSURYLGHGDSRWHQWLDO WUDQVIHUDELOLW\RI WKH IUDPHZRUNZLWKLQ WKH
(XURSHDQ FRQWH[W 7KH DXWKRU ZRXOG OLNH WR WKDQN KLV VXSHUYLVRUV 3URI &DUPHOLQD %HYLODFTXD  8QLYHUVLW\
³0HGLWHUUDQHD´RI5HJJLR&DODEULD,WDO\DQG3URI$ODQ:'\HU±1RUWKHDVWHUQ8QLYHUVLW\RI%RVWRQ0$86$
±IRUWKHLUHVVHQWLDOPHQWRULQJDFWLYLW\
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